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▲図５梗塞巣の周辺領域におけるi231-BMlppの
心筋内挙動
▲図６不安定狭心症と安定狭心症における
％BMuptakeとwashout｢ateの比較
ComparisonofESandSS旧ＭｎP)bGtween
GrouplandGroupN・bofbrQβ･lB1opl鉤パhor0py。 ComparisonofESandSS(BIVmPE）betweenEvent(+)andEvent(-）
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▲図７拡張型心筋症における心機能改善群
（GroupDと非改善(G｢ｏｕｐＮ)の比較('231‐
BMlPP所見の比較）
▲図８拡張型心筋症におけるEvent陽性群と陰
性群の比較（i231-BMlPP所見の比較）
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